
















































































































































































































































































































































“Cloud nine”、“Disneyland daddy”、“green 
with envy”あなたはこの意味、わかりますか？
直訳すると「雲9」「ディズニーランドの夫」「嫉妬と
緑」。ですが、答えは左から「最高に幸せ」「別居して
いる夫」「とても嫉妬している」。なぜこのような意味になるのか、わかり
ますか？それには深～くて、あっと驚くような理由があるのです。英語っ
て面白い！と読んだ後、ついつい言ってしまう一冊。是非一読あれ！
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